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A partir de la nostra experiència de traduc-
ció de textos tècnics en l’àmbit d’una
escola de negocis, en què treballem amb
terminologia molt especialitzada que es
renova i amplia constantment, hem
detectat la importància que adquireix,
cada vegada més, el rol del traductor en
l’adopció de terminologia, com a medi-
ador i conciliador entre l’autor del text i el
terminòleg, un rol molt allunyat de ser
tan sols un «mecanisme» ?com sovint el
veuen tant l’un, explícitament, com l’al-
tre, implícitament.
Concretament, el nostre enfocament
parteix d’una observació general sobre la
imatge que projecta la traducció dels tex-
tos econòics; suggereix aplicar diversos
criteris de traducció segons la funció i
l’àrea sectorial de què es tracti i, final-
ment, tracta el procés de negociació que
cal seguir a l’hora d’adoptar, adaptar o
encunyar nova terminologia en l’àmbit
econòmic i dels negocis.
La imatge que una traducció projecta
En el procés comunicatiu intervenen, a
part de l’emissor, el missatge i el receptor,
d’altres elements cada vegada més deci-
sius: el canal, el codi i el context. La tra-
ducció tècnica incideix decisivament en
el codi, perquè comporta la transposició
d’un tecnolecte a un altre idioma. Segons
com es faci aquesta transposició, la pre-
tensió comunicativa de l’emissor i la fun-
cionalitat del missatge original poden
resultar modificades en el significat o la
interpretació que se’n faci, i això pot
condicionar greument el canal habitual
de transmissió del discurs científic. A
vegades, un autor de prestigi escriu un
paper de contingut rellevant per a un
públic erudit, però l’elevat nivell tècnic
del discurs es veu minvat per una traduc-
ció deficient que projecta una imatge
acadèmica de perfil baix (no atribuïble ni
a l’emissor ni al missatge, sinó a la tra-
ducció), que li priva l’accés als journals
especialitzats.
Els criteris de traducció per funció i
àrea sectorial
Segons la funció del text, característica
molt vinculada a la finalitat i als desti-
nataris del discurs, especialistes o públic
general, s’han de seguir uns criteris o uns
altres en la traducció de terminologia.
Com més tècnic és un discurs, més s’hau-
ria d’optar per l’adopció o el manlleu de
termes d’altres idiomes, mentre que, si la
funció és més divulgativa, s’hauria de
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Figura 1. Esquema general
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tendir preferentment a l’adaptació i/o
l’encunyament d’un nou terme. 
Així mateix, en l’àmbit del discurs
econòmic, s’haurien de seguir criteris de
traducció diferents segons l’àrea del dis-
curs. Així, per exemple, en finances cal
traduir, en general, menys terminologia,
mentre que en màrqueting o en recursos
humans s’hauria de tendir més a adaptar
i, fins i tot, a crear nous termes.
La negociació terminològica prèvia a
la fixació d’un nou terme
Abans de fixar definitivament un nou
terme tècnic en un idioma, s’hauria de
seguir tot un procés de negociació entre
l’expert en la matèria i el terminòleg,
procés que requereix sovint més que un
diàleg o l’establiment d’un procediment
d’intercanvi d’informació entre ambdós.
Atesa la seva complexitat, cal fer una tasca
de mediació que atengui els arguments
d’ambdues parts, hi faci propostes i sug-
geriments i, finalment, les conciliï per tal
d’assolir el «pacte terminològic», sense el
qual qualsevol proposta de fixació d’un
nou terme està condemnada al fracàs.
Aquest procés de negociació no sempre és
conclús, sinó que cal fer-ne un seguiment
al llarg d’un temps, com a resultat del
qual, en alguns casos, pot ser objecte de
revisió o perfeccionament.
La nostra experiència ens permet aportar
diversos exemples de termes econòmics
que han seguit els processos següents:
1 Propostes formulades d’ofici pels ente-
sos (E) i adoptades pels terminòlegs
(T): E]T
Al setembre de 2001, el professor
Amadeu Solà va publicar un article a la
revista Llengua i Dret on justificava la
conveniència de distingir en català el
dos termes en anglès governance i gov-
ernability, i per a això proposava el
terme governança, que fins llavors no
es recollia a cap diccionari. D’aquesta
manera, l’aportació d’un expert con-
tribuí a introduir una proposta termi-
nològica que després els terminòlegs
van sancionar. En efecte. Des de l’any
2007, el Cercaterm del Termcat,
Centre de Terminologia de Catalunya,
recull el terme governança.
2 Reflexions dels entesos (E), fetes a
instància dels traductors «mediadors»
(M), de les quals els terminòlegs (T)
encara no s’han fet ressò: [M]E] || T
Inicialment els terminòlegs recollien
com a sinònims, en català, els termes
anglesos business angels i venture capi-
talists, que traduïen amb l’expressió
àngels inversors. Tanmateix, la doctora
Luisa Alemany, professora del
Departament de Control i Direcció
Financera d’ESADE, ens va fer veure
que es tractava, de fet, de dos con-
ceptes diferents, en què variaven l’ob-
jectiu, la rendibilitat, el grau d’impli-
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cació i el termini d’inversió. D’aquesta
observació d’una experta, però, encara
no se n’han fet ressò els terminòlegs.
3 Propostes dels terminòlegs (T) que han
estat qüestionades pels traductors
«mediadors» (M), a instància dels
entesos, i que han portat finalment al
replantejament i la modificació de la
proposta terminològica inicial. T ? [M
\]E] ] T
El terme anglès partnership es va
traduir, inicialment (l’any 2001), per
l’expressió societat de cooperació. El pas
del temps i l’evolució del saber, però,
han fet veure la conveniència d’afinar-
ne més la traducció catalana, per tal
com l’expressió esmentada resultava
massa genèrica i sovint induïa a error.
En efecte, amb el desenvolupament
sobretot dels anomenats public-private
partnerships, i la bibliografia abundant
que han generat els darrers anys, ha
resultat convenient replantejar-se la
solució inicial i proposar el terme
partenariat per referir-se a aquest con-
cepte. L’any 2004, el Servei Lingüístic
d’ESADE, a partir de la seva experièn-
cia de traducció entesa com a forma de
mediació entre els experts i els ter-
minòlegs, va formular al Termcat
aquesta proposta, la qual enguany ha
estat recollida finalment en el
Cercaterm.
Conclusió
De tot això es dedueix que en la nova era
de la globalització, que ha accentuat el
nombre i la immediatesa de les traduc-
cions, és molt necessari que el traductor
faci una aportació més soft en l’àmbit de
la terminologia, i que assumeixi un paper
de mediador, negociador, conciliador i/o
àrbitre, de manera que la seva labor
esdevingui més útil, funcional i pràctica,
entre l’«espasa» dels experts, els entesos,
els erudits, i la «paret» dels terminòlegs,
els traductors automàtics o semiassistits,
els vocabularis o els diccionaris d’equiv-
alències.
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